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一般 法律 人権 女性 家族 母子 心の悩み 外国人 複合★




一般相談 全て 職員 4日 7時間 4人
法律相談 法律問題 弁護士 2日 3時間 2人
人権（身の上）相談 人権問題 　弁護士l権擁護委員 1日 3時間 2人一3人
女性相談 女性に関する竭閨iDVも）
　　職員
Jウンセラー 2－3日 5時間 1－2人
家庭相談 家族に関する竭閨iDVも）
民生委員
ｲ停委員 3日 5時間 2人
母子相談 母子家庭のo済問題 職員 5日 8時間 2人
心の（悩み）相談 家族・職場の悩
@　　み 民生委員 2日 2時間 1－2人
外国人相談 外国語での相談 ボランティア 2日 4－5時間 1－2人
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一般相談 51％ 46％ 0％ 15％ 8％
法律相談 93％ 5％ 0％ 2％ 0％
人権（身の上）相談 25％ 16％ 3％ 41％ 25％
女性相談 44％ 2％ 0％ 22％ 34％
家庭相談 40％ 10％ 5％ 10％ 45％
母子相談 14％ 5％ 10％ 81％ 29％
心の悩み相談 50％ 17％ 0％ 22％ 28％
外国人相談 36％ 27％ 0％ 9％ 36％
全体 48％　　　　　　　15％ 2％ 25％　　　　　　　　22％
表四　相談できる資格要件
相談窓口 在住者のみ 在勤者含む　　もっと広い 限定なし 合計
一般相談 13％ 50％ 10％ 28％ 100％
法律相談 23％ 68％ 5％ 5％ 100％
人権（身の上）相談 14％ 66％ 0％ 20％ 100％
女性相談 15％ 27％ 24％ 34％ 100％
家庭相談 40％ 25％ 15％ 20％ 100％
母子相談 29％ 5％ 29％ 38％ 100％
心の悩み相談 33％ 33％ 5％ 29％ 100％
















一般相談 33％ 80％ 75％ 8％ 3％
法律相談 89％ 9％ 5％ 0％ 7％
人権（身の上）相
k 37％ 71％ 26％ 0％ 6％
女性相談 83％ 41％ 74％ 5％ 10％
家庭相談 75％ 80％ 70％ 0％ 1％
母子相談 71％ 100％ 100％ 19％ 19％
心の悩み相談 76％ 67％ 62％ 5％ 5％
外国人相談 33％ 83％ 58％ 0％ 0％
全体 64％ 60％ 55％ 4％ 7％




一般相談 2，733 175 6．4％
法律相談 955 130 13．6％
人権（身の上）相談 64 35 54．7％
女性相談 462 107 23．2％
家庭相談 453 240 53．0％
母子相談 925 159 17．2％
心の悩み相談 396 84 21．2％
外国人相談 347 35 10．1％
全体　　　　　　　912　　　　　　　　　132　　　　　　　14．5％
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一般相談 560 750 1310 57．3％
法律相談 340 452 792 57．1％
人権（身の上）相談 21 60 81 74．1％
女性相談 3 309 312 99．0％
家庭相談 27 190 217 87．6％
母子相談 7 775 782 99．1％
心の悩み相談 31 145 176 82．4％
外国人相談 172 175 347 50．4％
全体　　　　　　　144　　　　　354　　　　498　　　71．1％
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表入：窓口毎に見た相談の内容（多重回答）
相談窓口 関係修復 離婚迷う 将来生活不安 離婚手続不明 法律問題処理
一般相談 42％ 71％ 77％ 77％ 84％
法律相談 23％ 37％ 60％ 71％ 86％
人権（身の上）相談 44％ 69％ 56％ 31％ 31％
女性相談 53％ 75％ 80％ 65％ 60％
家庭相談 90％ 95％ 90％ 68％ 74％
母子相談 52％ 67％ 100％ 67％ 71％
心の悩み相談 60％ 67％ 60％ 27％ 13％
外国入相談 40％ 50％ 80％ 80％ 70％
全体　　　　　　　　　47％ 66％ 76％ 63％ 65％
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表九　窓口毎に見た女性による相談の内容（多重回答）
相談窓口 関係修復 離婚迷う 将来生活不安 離婚手続不明 法律問題処理
一般相談 10％ 57％ 62％ 52％ 57％
法律相談 11％ 26％ 74％ 74％ 79％
人権（身の上）相談 50％ 83％ 83％ 33％ 50％
女性相談 23％ 63％ 67％ 40％ 37％
家庭相談 27％ 64％ 91％ 36％ 36％
母子相談 14％ 43％ 100％ 50％ 43％
心の悩み相談 60％ 60％ 90％ 20％ 10％
外国人相談 0％ 25％ 75％ 75％ 50％
全体　　　　　　　　　　21％　　　　　52％ 77％　　　　　　　　　47％　　　　　　　　　47％
表一〇　窓口毎に見た男性による相談の内容（多重回答）
相談窓口 関係修復 離婚迷う 将来生活不安 離婚手続不明 法律問題処理
一般相談 31％ 31％ 13％ 31％ 63％
法律相談 21％ 43％ 21％ 79％ 71％
人権（身の上）相談 100％ 0％ 0％ 33％ 0％
女性相談 60％ 20％ 0％ 40％ 20％
家庭相談 60％ 30％ 20％ 30％ 10％
母子相談 ． ■ 一 曹 9
心の悩み相談 80％ 40％ 0％ 0％ 20％
外国人相談 0％ 0％ 0％ 100％ 100％
全体 42％ 32％　　　　　　12％ 40％ 42％
?????、????????????、?????????????????????、?????????????96?? ? ? ????? 、? 、 ? 、 、 ?、 、?? 、 っ （ ）。 、?? ? ????? 。?塾口冊律?
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一般相談 23％ 8％ 64％ 5％ 100％
法律相談 93％ 2％ 5％ 0％ 100％
人権（身の上）相談 26％ 14％ 60％ 0％ 100％
女性相談 60％ 14％ 26％ 0％ 100％
家庭相談 20％ 5％ 75％ 0％ 100％
母子相談 0％ 0％ 100％ 0％ 100％
心の悩み相談 40％ 25％ 35％ 0％ 100％




一般相談 37 42 31
法律相談 30 20 30
人権（身の上）相談 51 28 48
女性相談 51 48 49
家庭相談 53 60 61
母子相談 一 一 46
心の悩み相談 57 73 37
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一般相談 61％ 64％ 56％ 64％ 11％
法律相談 13％ 63％ 73％ 65％ 15％
人権（身の上）相談 46％ 59％ 32％ 50％ 5％
女性相談 76％ 42％ 42％ 58％ 3％
家庭相談 75％ 85％ 35％ 60％ 10％
母子相談 90％ 70％ 40％ 95％ 15％
心の悩み相談 63％ 16％ 26％ 26％ 11％
外国人相談 60％ 70％ 40％ 60％ 10％
全体　　　　　　　　　57％　　　　　58％　　　　　47％ 61％ 10％
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